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年的社会总产值是 #-1*.. 万元，人均年收入为 -1
*-+ 元。村干部&包括村民委会成员、村党支部成员

















溪村为例，该村总人口数为 +1,#. 人，从 #//- 年到













































初步候选人就多达 "! 名，另外高殿村 "" 名、江头
村 "# 名。通过这种办法产生的初步候选人往往能
够把村中较有能力的人推荐出来参选。四是预选。








范围是 "#*+ 个村民小组，(*( 个自然村，,&’ 户，")



















































































委员会选举办法》第 "# 条规定 “#%$$$ 户以上的
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